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La unanimitat del catalanisme
És remarcable el procés de creació i de propagació del catalanisme. Nasqué
com un fenomen de selecció, conseqüència del desvetllament intel'Iectualista dels
homes de la Renaixença. S'arrelà després en un ambient de lluita política, alhora
mantinguda contra la demagògia mal intencionada (lerrouxisme) i en favor de la
democràcia (caciquisme). ! s'imposà finalment, sobretot, com una forma o un ve¬
hicle de cultura (la Dictadura en fou el millor exemple).
Però després de la caiguda del Directori, en què la unanimitat del catalanis¬
me restava produïda de fet, ha vingut un moment en què aquesta unanimitat ha¬
via d'ésser respectada i mantinguda com mai, en el trànsit a l'adveniment de l'Es¬
tatut. I, per una paradoxa d'aquelles que la història judicarà més endavant per¬
què la perspectiva dels fets és massa pròxima, aquesta unanimitat ha estat desfeta
realment, en tal manera, que les lluites polítiques i l'acerbitat de les crítiques
s'han manifestat amb una especial violència.
No és ací el lloc ni el moment d'escatir els estadis d'aquest procés ni de de¬
tallar-ne 0 esbrinar-ne les.responsabilitats. Prescindim, doncs, de judicar ni d'ex¬
posar la forma com es feren les eleccions de la Generalitat, ni les actuacions del
President Macià com a home de partit, ni la manera com s'han orientat les cam-
|>anyes dretistes a Catalunya, ni la conducta personal d'alguns dels dirigents de
la política catalana. Constatem, tan sols, que aquesta unanimitat ha estat pràctica¬
ment impossible' perquè ha estat bandejada i exclosa, amb més o menys incons¬
ciència, cada vegada que hauria hagut i hauria pogut produir-se.
Uns dies enrera, sota el títol «Per la República i per Catalunya, «La Huma¬
nitat», en el seu article editorial la reclamava de nou, i això responia segurament
també una recent enquesta de «Mirador». Però gosaríem dir que ja era tard. No
tan sols ara que aquesta unanimitat era necessària; ho ha estat i s'havia d'haver
practicat sempre, com una tasca elemental de superació de totes llurs agrors quo¬
tidianes. Aleshores el nostre poble i tot hauria posat en aquestes hores prelimi¬
nars de la seca autonomia un escalf major de confiança i d'entusiasme que ara
enyorem.




Text de la lletra
Heu's ací el text de la lletra que Mar¬
cel·lí Domingo ha tramès al senyor Ma¬
cià:
«Venerable amic:
Em crec en el deure de dimitir da¬
vant vostre, de manera irrevocable, el
meu càrrec en el directori de l'Esquerra
de Catalunya.
Aquesta actitud, adoptada per mi es¬
piritualment ja fa temps, em veig ara
en i'imperatiu moral de portar la al
seu fi.
No vull, ni amb el silenci, compartir
la responsabilitat d'una tàctica po'íiica
que judico fonamentalment equivo¬
cada.
D'ençà de les eleccions generals, la
Esquerra segueix un camí al meu en¬
tendre poc encertat.
L'Esquerra segueix pensant que
conspira, no pensa que governa.
Segueix pensant qne està en front de
la monarquia. No pensa suficientment
que està dintre d'una república, regida
per homes fidels als principis que han
defensat i als compromisos po!í;ics que
van contraure i contrauen.
L'Esquerra segueix pensant que la
Seva missió és criticar, combatre, ata¬
car, i no pensa que en aquesta hora
històrica de responsabilitats per a tot¬
hom, l'acció dels republicans i demò¬
crates ha d'ésser sentir-se col·labora¬
dors d'una obra comuna i que en
aquesta col'laboració, per a la més no¬
ble labor dels homes, els qui edifiquen
no han d'anar a cercar popularitat, ni a
crear se un nom, sinó a sacrificar en la
realització d'aquesta labor patriòtica, la
popularitat i el nom que hom tingui.
Jo vull retré us l'homenatge que me¬
reixeu i vull repetir que crec que, per¬
sonalment, heu prestat a la República i
a Catalunya un servei inestimable.
Amb la vostra alta autoritat heu con¬
tingut passions, heu desviat ambicions
i heu impedit que les bogeries i els ex
tremismes consideressin lícits tots els
camins i aprofitables totes les hores.
Per això mateix potser desitjaria ja
veure-us no com a cabdill d'un nucli,
sinó com a personificació de tot un po¬
ble. No essent una tendència, sinó una
concreció, i que aquesta concreció su¬
més al voltant vostre voluntats i reali¬
tats que avui us manquen.
A vós no se us pot ni se us ha d'a¬
magar aquest fet a l'hora en què Cata¬
lunya veia apropar-se l'aprovació de
l'Estatut, i per consegüent la realització
d'una legítima aspiració catalana.
Catalunya no està satisfeta.
Per què—Perquè vol més?
No, perquè no ha vist, després de la
fdvo'ució, el seny suficient; després de
l'exaltació, la prudència; després de
l'estímul per a la revolució en front a la
monarquia, l'estímul per a la disciplina
al servei de la República.
Catalunya tem el que desitja, perquè
havent vist els romàntics i els idealistes,
els somiadors i els excitadors, no ha
vist els governants, i aquesta és l'hora
sobretot, de saber governar, de saber
governar amb intel·ligència, amb fer
mesa de caràcter i d'intel ligència, amb
idees i conducta neta.
Aquests governants els donarà de so
bres l'esquerra el dia que la responsa¬
bilitat dels seus homes sigui una pre¬
ocupació més profunda 1 permanent
que la de la popularitat,
L'a'lunyameni del direc ori de l'es¬
querra no vol dir desviar-me de la me¬
va doctrina, que és incommovible, ni
desentendre'm d'un sol dels meus com¬
promisos, que són sagrats, ni renunciar
a les meves activitats polítiques a Cata¬
lunya.
Vol dir, entre altres coses, i significa
concretament, una posició evitant la
violència que suposo constitueix per als
homes d'esquerra declarar a cada mo¬
ment que no estaven ni estan represen¬
tats en el Govern de la República, i
quedar-me a mi la seguretat que ahir,
amb Nicolau, i avui, amb Carner, i
ahir i avui amb mi, Catalunya no sols
ha estat representada, sinó que ha estat
representada i servida, i que ho segui¬
rà essent.
Molt cordialment vostre, Marcel·lí
Domingo.»
EI "Partit Republicà Radical
Socialista Català,, de Mataró
Sobre una protesta
Hem rebut una nota avalada amb el
segell del «Partit Republicà Radical So¬
cialista Català» de Mataró i signada «El
Delegat de Premsa» en la qual es fa re¬
ferència a una altra nota que ens fou
tramesa de l'esmentat partit i que per la
seva extensió no poguérem publicar i
ens diuen que dèsauiarliïen la que và¬
rem inserir per entendre que tal com
va aparèixer no expressava l'esperit del
Partit. En definitiva, volen fer constar
que protestaven de les interrupcions
del míting del Cinema Modern fossin
Les nostres col·laboracions
Les Vendes a termini
Ha esfat remarcat molt encertada- I
ment que un dels motius que ha con¬
tribuït en major escala a la crisi actual
de les grans indústries ha estat el co-
lapse que han sofert les vendes a ter¬
minis. En efecte, aquest sistema de ven¬
des apareix amb les mateixes caracte¬
rístiques d'una inflació; si més no, en
té totes les característiques i origina
unes conseqüències idèntiques.
Gràcies a les vendes a termini s'efec¬
tua un desplaçament de posicions que
és la contradicció absoluta de tot el
principi de l'estalvi. Es provoca un
augment fictici i fals de la potencialitat
adquisitiva de les masses, les quals es
llencen a l'adquisició de determinats
articles empenyorant-se uns guanys; te¬
nim, per tant, que les compres efectua¬
des no responen a un estalvi sinó a un
crèdit. Es clar que les facilitats de pa¬
gament otorgats provoquen l'increment
de les vendes, que és el mòvil que es
buscava, però hem de tenir en compte
que aquestes vendes són fetes en des-
. cobert i que no seran liquidades fins
un temps després. El risc que repre-
I sente aquest espai de temps és conside-
'
rabie i suma una xifrs importanlíssima,
í però no és aquest el perill pitjor. El
; que ho és en realitat és que en estron¬
car-se la venda dels productes, s'es-
; tronca també i d'una manera fulminant
la fabricació intensa dels mateixos i
. n'esdevé a correcuita un número corr¬éis que fossin els que hi prengueren
part, s'·nse decantar se per un color i siderable d'obrers parats els quals són
determina^
Ens sembla que si han llegit bé l'ex-
tracte que en vàrem publicar hauran
pogut veure que no indicàvem pas que
es mos'ressin partidaris de ningú.
Dèiem, senz llament que «protestaven
enèrgicament de l'interrupció de l'acte
celebrat darrerament pels socialistes en
el Cinema Modern».
Ningú no podrà dir que en aquestes
ratlles s'expressi una parcialitat deter¬
minada, car tothom sap que l'acte era
organi zit pels socialistes.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a 1 s IC: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (Grup de La Ma¬
resma). Masnou - Amateur l'uro (prí*
mers equips).
Tarda, a les 2'45: Futbol. U. E. de St.
Andreu - lluro (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Mafí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunyj. Juventus - Esportiva
(segons equips).
A les lO'SO: Juventus - Esportiva (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les 9 15: Basquetbol. Espor¬
tiva (selecció) • Iris (segon equip),
A les 10 15: Basquetbol. Campionat
les primeres víctimes que sucumbeixen
i no poden atendre els compromisos
contrets. D'altra banda, allò que ells
deixen de consumir i de pagar afecta a
altres sectors industrials que, a la llar¬
ga, també acaben per ésser víctimes del
mateix moviment de reculada i de con¬
tenció. Ja s'ha dit que un obrer parat
ocasiona l'atur d'un altre obrer i per
això es comprèn l'abast i l'extensió que,
en determinades indústries, ha repre¬
sentat la fallida econòmica mundial que
ha estat molt més intensa en aquells
rams en els quals era emprat aquest
sistema de vendes a terminis. 1 és que
les conseqüències del desgavell han
obrat en doble sentit puix a la manca
de consum ha coincidit una pèrdua
dels crèdits a cobrar.
No parlarem ací dels motius que
han fet prendre al sistema de les ven¬
des a termini un impuls tan considera¬
ble, sobretot en determinats països en
els que la vida moderna va orientada
en un sentit molt distint a la tradició
representada per la definició vulgar del
«no allargar més el braç que la màne¬
ga». S ha vist però que totes les perr-
pectives falagueres que hom[havia ator¬
gat a la briliantesa fictícia del món mo¬
de n s'han enrunat d'una manera ful¬
minant i que la dura lliçó ens demos¬
tra que primer ha d'ésser l'estalvi i des¬
prés la despesa.
En el nostre país ha estat assajada,
sota diverses formes, aquesta pràctica
de vendes a terminis, però gairebé
sempre ha fracassat. Val a dir, però,
que les virtuts racials del nostre poble
hi han ajudat en molt.
No ens dolgui aquesta manca de mo-
dernisme. El que ens hauria de doldre,
més aviat, és la mena de venda a termi¬
nis que es realitza a Catalunya. Llevat
d'alguns productes d'un cost relativa¬
ment elevat i les condicions de vendft
dels quals no són cosa il·lícita, trobem
que una sèrie de venedors desapren¬
sius que no ofereixen cap mena de ga¬
rantia moral ni material són els que
practiquen el sistema de vendes a ter¬
minis en gran escala i en forma abusi¬
va. Aprofiten, es clar, les classes més
baixes o desvalgudes per la pràctica del
seu comerç.
Aquests venedors representen un per¬
judici pel comerç; llurs proveïdors
tamdé corren un risc considerable en
concedir-los crèdits que, si a mà vé, no
donen a un botiguer. I en això s'equi¬
voquen d'una manera lamentable puix
els comerciants que venen a terminis,
gairebé en tots els casos, són insolvents
en absolut.
Si ens imaginem, d'altra banda, que
en el nostre país sobrevingués una crisi
paürosa com la dels Estats Units veu¬
rem de seguida les conseqüències que
recaurien sobre molts industrials per
haver sostingut i atorgats crèdits a uns
comerciants que no disposen de cap
garantia i que, venen a terminis a gent
que encara ofereixen menys garantia
que els mateixos venedors.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
de Catalunya (2.^ divisió). L. T. Horta -
Iris (primers equips).
CAMP DE LA GIMNÀSTICA Badalona
Maíí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de (Catalunya, lluro - S. Gimnàstica
(segons equips).
A les 11: lluro - S. Gimnàstica (pri¬
mers equips).
CAMP DEL LLORET DE MAR
Tarda, a les 2'30: Futbol. Penya Valls-
Lloret de Mar (primers equips).
Ei torneig de Lligues
L* divisió — 6 de gener de 1932




1 1SO) fO perduts favor »Oo PUNTS
Atlètic . . . 5 3 2 G 12 4 8
Madrid. . . 5 2 3 G 11 5 7
Barcelona . . 5 3 1 1 12 8 7
Arenes . . . 5 2 2 1 U IG 6
Donòstia . . 5 3 0 2 16 6 6
R. Santander. 5 2 1 2 9 11 5
Espanyol . . 5 2 G 3 9 11 4
València . . 5 1 2 2 7 12 4
D. Alavés . . 5 1 G 4 8 13 2
Unió Itún. . 5 G 1 4 5 2Û î
Els partits de demà:
Madrid — Espanyol




ANIVERSARI DE LA MORT DEL SENYOR
Manuel Castany í Plana
que expirà el dia 9 de gener de 1931
rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A.C.5.
Sos afligits: esposa, Montserrat Miró i Figueras; filietes, M.^ de la
Mercè i Montserrat; pares, Tomàs i Mercè; pares polítics, Josep i Mer¬
cè; cunyats, Joan i Josep Miró i Ascensió Orriols; oncles i ties, nebots
cosins i família tota, en recordar a les seves amistats i relacions tan
sensible pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions
i es dignin assistir a alguna de les misses que, en sufragi de la seva
ànima es celebraran el proper dilluns dia 11, de les set a les onze
del matí, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat
pels quals els quedaran molt reconeguts.
La missa de les onze serà amb oferta.





Demà es jugarà el segon partit per a
l'adjudicació del títol de campió cor¬
responent al grup B
Horta — Terrassa
El calendari
del Torneig Copa Catalunya
PRIMERA VOLTA
Dia 7 de febrer





Dia 14 de febrer





Dia 21 de febrer





Dia 28 de febrer
Horta — Terrassa
Granollers — Samboià
Sans — St. Andreu
Vilafranca — Ripollet
Descansa lluro.






Dia 13 de març





Dia 20 de març
Sans — Granollers
Horta — Samboià
St. Andreu — lluro
Ripollet — Terrassa
Descansa Vilafranca.
Dia 27 de març
Granollers — Horta










La segona volta serà disputada els
dies 10, 14, 17 i 24 d'abril, 8, 15, 22 i 29
de maig, i 5 de juny.
Basquetbol
Campionat de Catalunya







Programa per a avui i demà: Reapa¬
rició de l'aplaudida companyia d'es¬
pectacles moderns «Alma».'^Completa-
rà el programa la cinta còmica «La
prueba del auto» i l'interessant comè¬
dia dramàtica «Mi amigo de la Índia».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: La pre¬
ciosa Ipel'lícula pel gos Kiandike «El
mejor amigo»; la sublim pel·lícula so¬
nora pel genial Ivan Mosjonkine de la
casa Ufa «Manolesco» i una divertida
pel·lícula còmica.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Noti¬
ciario Fox», sonora; «Delito santo»,
muda; «Jóvenes pecadores», sonora i
«Tomasín ultramarino», còmica.
Foment Mataroní
Demà diumenge, a tres quarts de
cinc de la tarda, concert de cançons na¬
dalenques per l'Acadèmia Musical Ma¬





Sant Josep i Sant Joan. Pérez Moya
* Toc, toc, obriu (po¬
pular valona). . . Radoux
Oidà Romeu
Chor de nois i harmonium
El bon Jesuset . . . Colomer
Chor de nois i harmonium
El dimoni escuat . . Cumellas Ribó
Non, non, noneta-La
Mare de Déu . . . Romeu
Adorem tots el nadó . V.nyeta
Chor, harmonium i piano
II
* Laa festa dels Reis
(Joc d'infants distri¬




els tres Màgics de
Orieni)
III
El cant de la senyera .
El rústec villancet . .
Cançó de Maria bres¬




Jesús i Sant Joan. . .
* Tunc que tan tunc .
Nois 1 piano
■* Pel camí d'anar a
Betlem
Cantada de Nadal: a)
Endreça, b) Nadal
dels infants, c) Els









d) Nadal pels captai¬
res. e) La pau nada¬
lenca. — Gran chor
harmonium i piano. Pujol.
Notes: 1.® Les composicions que
porten són primeres audicions.—2.®
Acompanyaments al piano pel senyor
Antoni Fors i a l'harmonium pel se¬
nyor Domènec Rovira.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
no compreu el vostre correatge
sense consultar preus a la casa HOM
U T. S. F.
Polaines, correafges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'10:Eldisc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioiení.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
Segona sessió de cançons nadalenques
harmonitzades pel mestre Ezequ'el Mar¬
tin, amb la col·laboració de la cantatriu
Enriqueta Mas.—21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del publicista senyor
Octavi Saltor.—21'10: Concert.— 21'30:
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21*35: Pronòstics esportius dels actes
que es celebraran demà. —21'40: Músi¬
ca.—22 00: Hora exacía.Música.—2215:
Retransmissió des del Teatre Català Ro¬
mea de dos actes de l'obra que s'estre¬
narà avui «El setè cel».
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 9 gen^r
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22'00:
Retransmissió des d'Unión Radio EAJ
7. Madrid.
Diumenge, 10 de gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Sessió agrí¬
cola. «Aprofitament de coses que molts
llencen». Conferència en català per J.
Vallès Estruch. Opera. Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
al Gran Teatre del Liceu. Acabada l'e¬
missió del Liceu, conversació en català,
per Roc Boronat.—21*00: Programa del
radioient.—23 00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 11 genet
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.— 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental de francès, a càrrec del
professor nadiu Mr. Martin. — 20*00:
«Declaración de cosechas i guías de
circulación». Breu conferència per D.
Francisco Santacana.—20*10: Programa
del radioient.—20*20: Informació es¬
portiva. Continuació del programa del
radioient. Notícies de Premsa.
QUOTES
Mataró
Clínica per a Haiaities de la Pell i Trattamen! del Di. VlSÂ«Dr. LlinÀi
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. SO r - : MATARÓ
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J.,Vilardell, Fermí Ga!an, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Notes Religioses
Sanis de demà: La Sagrada Família;
Sants Nicanor, diaca i mr. i Gonçal de
Amarante, cfr.
Dilluns: Sants Salvi, Pere i Sever,
mrs. i Alexandre, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Dilluns començaran a Sant Josep.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 3 de gener. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit. Set diumenges (II) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep; a un quart de deu,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici conventual; a dos quarts de
do'ze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les set, solemne festa missional.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, devot obsequi a les Santes
i continuació de la novena als Sants
Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
devoció dels Set diumenges (VI) a ho¬
nor de Sant Josep; a les 8, missa de
Comunió general amb plática; a les
deu, ofici solemne, i a les 11, última
miss atnb explicació de un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos 'quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos.quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8 del matí, catecisme, i a
dos quarts de 9, missa amb homilia.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 9 de gener 1932
I Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761*4—763'
Baròme-| jemperatura: 13 3—14 1
'





Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN,
TEATRE BOSC
Dissabte, a les 9 de la nit i Diu¬
menge, a dos quarts de cinc de la
tarda i a les 9 de la nit
Gran Companyia de Varietats
"ALMA"
amb números nous de gran èxit
Completarà el programa la
pel·lícula còmica
La prueba del auto
i l'interessant comèdia
Mi amigo de la índia
Dissabte nit, sessió popular
PREUS.—Butaques i cadires de llot¬
ja, 1*50 ptes.—Davanteres pis, 1*25.
Circolars, 1 00.—General, 0*50.
Diumenge tarda i nit
PREUS: Butaques platea i cadires
de llotja, 2 00 p.es. — Davanteres
primer pis, l*5ü ptes. — Circolars
p atea, 1 50 ptes. — Entiada gene¬
ral, 0 60 pia.
Convé vendre prompte
Una casa de baix i pis, daus en mà,
3.500 duros. Una quadra amb pis de 6
per 8 metres, 800 duros. Tot junt per
4.150 duros.
Un aparell Philips Radio 5 làmpares
amb moble recentment comprat, per
iSO duros.
Altaveu de moble electro-dinàmic
gros, a meitat de preu (110 duros) Gra¬
mola de fusta fina de violí amb doble
diafragma, 30 duros. 20 discos, 15 du
ros.
Cadiratge, cadires, taula automàtica
menjador, paraigüar, llits, etc.

























Estat del cel: TT. —S.
Estat de la mar: 3 — 1
L'observador: Antoni Matheu
Ahir fou posat en llibertat un dels
detinguts que estava a la presó de la
nostra ciutat. Procedia del vaixell «An¬
tonio López».
—Senyora: No deixi perdre l'ocasió
que se li ofereix d'adquirir vestits a
preus tan baratos com mai els haurà
comprat. La Casa Clavell amb motiu de
la liquidació de totes Jes existències que
s'està verificant actualment li ofereix
aquesta ocasió. Preu fixe. Vendes ai
comptat.
Ahir, a les quatre de la tarda, vin¬
gueren amb un camió una parella de
guàrdies de seguretat, emportant-se'n
un detingut dels que foren traslladats a
Mataró, procedents del vaixell «Anto¬
nio López»,
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A, Pous, Isern, 54.
Amb objecte de prestar millor servei
a la presó, han vingut quatre oficials
procedents de «La Modelo» de Barce¬
lona en condició de servei.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Ahir procedent de Madrid vingué un
inspector amb l'objecte de realitzar
una visita d'inspecció a la presó de la
nostra ciutat, sortint altament satisfet de
la forma que es desenrotllen els serveis
i per donar-ne compte a Madrid del re¬
sultat de la mateixa.
*^Pèrdua.—Ahir, des del carríf de
Sant Antoni a les Places Mercat es va
perdre una clau de serreta, de cancell»
amb un petit clauer.
S agraïrà i es gratificarà la devolució
a l'Administració del Darii.
DIARI DE MATARÓ 3
Ahir, a Ies vuit del vespre, s'efectuà
un robatori en el magaízem de patates
que Manuel Baldovinos posseeix al
carrer de Fermí Qalan, 537.
Els lladres rebentaren la porta de fer¬
ro de darrera el magatzem, que dóna a
un camp, obriren també les portes del
despatx, i s'emportaren la caixa de ca¬
bals, però la deixaren abandonada al
mateix camp amb tot el què hi havia
a dintre gràcies a no saber-la obrir. No
s'ha notat absolutament la manca de
res en el despatx.
A la guàrdia municipal i el Cap de
Vigilància seguidament donaren comp¬
te del fet, però sense que's pogués de¬
tenir els autors.
Avisat el Jutjat d'Instrucció es presen¬
tà al lloc del succés i practicà una de;
tinguda inspecció ocular.
El dependent del despaix manifestà
al Cap de Vigilància que per allà a les
tres de la tarda es presentà un individu
que digué anomenar se Manuel Soria¬
no manifestant que venia a fer una pro¬
posició al senyor Baldovinos de que a
Albarado, 21 (Osca), tenia de vuit a deu
hectàrees de terreny regadiu per a sem¬
brar patates, dient també que tenia la
grana comprada i que si ell volia les
despeses anirien a mitges a pagar les.
Com que a la primera vegada no trobà
el senyor Baldovinos va dir que hi tor¬
naria a les cinc, com així ho feu.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Demà, a les dotze del migdia, la
Banda Municipal, sota la direcció del
Mtre. Llorà, donarà un concert al Parc,
interpretant les composicions següents:
«De Andalucia a Aragón», pas-doble,
Teixidor; «Los Cadetes de la Reinan
fantasia, Luna; «La font del Cubilà»,
sardana. Serrat; «Danzas Asturianas
número 1», Ordón; «Rosamunda»,
obertura, Schubert.
AVIS.—Tinc el gust d'assabentar a
tots els meus amics i clients de la taula
de pastes i dolços, que de tants anys,
ven tots els diumenges i festes a la pla¬
ça de Sant Cristòfor, enfront la merce¬
ria del senyor Mañach, que ha estat
traspassada>l meu càrrec i traslladada
a la mateixa plaça, enfront a la casa
Castany.
Molt agrairé del públic en general,
es serveixin comprarme tot el que tin¬
guin de menester, i poden tenir la se¬
guretat, que hi posaré tot el mirament
que sigui menester, a fi de que restin
del tot ben complaguis. Remerciant-
los a la bestreta, s s.,
Francesc Argelaga - Muralla de Sant
Llorenç, 14 bis. Ciutat.
Notícies de derrera liora
InformAciò die PA^ènciâ Failiro per conferències ieiefònicfues
Estranger
3 tarda
La campanya de desobediència
civil a ITndia
VENC
FORD magnífic, recorregut 4.000
quilòmetres, i SEDAN 8 HP, recorre¬
gut 9.000. Bons preus.
Raó: Churruca, 43.
K. Vallmaíor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limaeld de contractes mercantils, ete.
NOVA DELHI, 9.—Ansari, president
provisional del Congrés Pan Indú ha
comparegut davant el magistrat per ac¬
tes d'incitació a la desobediència i ha
estat condemnat a sis mesos de presó.
La qüestió de la Manxúria
TOKIO, 9.—En els centres oficials se
estima necessària la convocatòria d'una
Conferència entre les potències signa¬
tàries que tindria per missió examinar
l'aplicació del pacte de les nou potèn¬
cies amb relació al problema de Man-
xúria. Seria aleshores possible al Japó,
de demanar la revisió d'aquest pacte.
Les reparacions
PARIS, 9.—A «L'Echo de Paris» l'es¬
criptor «Pertinax» exposa els princi¬
pals punts de vista de França en l'as-
sumpte de les reparacions.
Segons ell, seria concedida la mora¬
tòria d'un any a Alemanya que queda¬
ria dispensada de tots els pagaments
condicionals durant aquell termini
però en canvi hauria de pagar els in¬
condicionals.
Però no obstant, seria descarregada
d'aquests pagaments condicionals sa-
tisfent-los en obligacions de la Reichs-
bank més els interessos.
El repartiment es faria a tots els cre¬
ditors mitjançant el percentatge deter¬
minat en la Conferència de Spa.
Naturalment si els Estats Units anul-
lessin els anomenats deutes de guerra,
desapareixeran per part d'Alemanya els
pagaments condicionals.
La dimissió de Briand
i el successor de Maginot
PARIS, 9. — «Le Journal» es refereix
a l'entrevista celebrada entre els se¬
nyors Laval i Briand en la qual aquest
exposà l'imperiosa necessitat de resig¬
nar les seves funcions degut al seu mal
estat de salut.
El senyor Laval insistí molt prop de
Briand per a fer-lo desistir de la seva
actitud però els seus esforços foren en¬
debades i davant les raons adduïdes
hagué d'inclinar-se.
Sembla que la retirada del senyor
Briand tindrà caràcter oficial diumenge
vinent després d'haver-se celebrat els
funerals a la memòria de M. Maginot.
Sembla també que M. Laval pregun¬
tà a Briand si consentiria de continuar
recolzant el govern amb els seus con¬
sells, acceptant una cartera honorària
sigui en el present govern completat o
en un altre de més àmplia concentra¬
ció. El senyor Briand es reservà de do¬
nar una contesta.
PARIS, 9.—Per a substituir a M. Ma¬
ginot es cita una persona molt cone¬
guda en la política. També el nom de
Tardieu havia estat molt ben acollit en
alguns centres.
PARIS, 9.—El diari «Excelsior» diu
saber que ja ha estat enviat pel senyor
Briand, la carta de que. s'ha parlat i en
la que presenta la dimissió del seu càr¬
rec de ministre de Negocis Estrangers.
Un article de Trotsky
BERLIN, 9.—Un diari berlinès pu¬
blica un article de Lleó Tro'zky sobre
la situació política d'Alemanya i el mi¬
llor mètode per a batre el nacional¬
socialisme.
Després de criticar vivament l'actitud
del partit comunista alemany en aquests
últims mesos, l'ex cap de l'exèrcit roig
preconitza una intel·ligència entre els
socialistes i els comunistes, com únic
medi de combatre Hitler, amb èxit.
La crisi japonesa
TOQUIO, 9.—El president dimissio¬
nari, senyor Inukai, fou cridat pel Mi¬
kado a Palau i en sortir convocà ur¬
gentment a sos companys de Govern.




La «Soli» novament denunciada
Ha estat novament denunciat el diari
«Solidaridad Obrera» d'avui, procedint
la policia a recollir tots els exemplars,
per publicar un article que conté injú¬
ries contra la guàrdia civil.
Viatgers polítics
Avui han arribat, procedents de Ma¬
drid, els senyors Garcia Prieto, Ossorio
Gallardo, Nicolau d'Olwer, Rahola i
altres parlamentaris.
El senyor Macià a Lleida
El senyor Macià ha marxat a Lleida
per a assistir a l'enterrament del pare
del cap de mossos d'Esquadra, senyor
Pérez.
A la Generalitat
no volen fer declaracions
Els periodistes que fan informació a
la Generalitat, en absència del presi¬
dent han intentat parlar amb els se¬
nyors Gassol i Casanoves, però cap
dels dos ha volgut fer declaracions.
Detencions
La policia ha detingunt un home
anomenat Luciano Rodriguez i la
seva aimant Maria Espinosa. El primer
estava separat de la seva pròpia muller
i no volia viure amb ella ni amb els
seus tres fills. La segona quan la dissor¬
tada muller intentava visitar, al seu ma¬
rit la maltractava i agredia.
L'home davant del Jutjat ha negat
que fos casat, però la seva muller ha
presentat els documents que acredita¬
ven el casament i aleshores la policia
ha procedit a les detencions.
El tràfec d'estupefaents
Efectuat un escorcoll al domicili de
Francesc Esteve, en el carrer del Com e
de l'Assalt, la policia s ha incautat de
una quantitat de cocaïna i altres dro-
3,30 tarda
La Comissió de Responsabilitats
S'assegura que el Govern ha fet in¬
dicacions a la Comissió de Responsa¬
bilitats per a que activi els seus treballs.
Reunió dels diputats progressistes
En la reunió que celebraren ahir els
diputats progressistes s'observà que hi
assistia també l'exministre senyor Mi¬
quel Maura.
Declaracions
del comte de Romanones
El comte de Romanones ha declarat
que l'espectacle que ofereixen aquests
dies les sessions de Corts són d'efectes
lamentables puix a falta d'un programa
vertaderament parlamentari, la Cambra
té que entretenir-se en precs i pregun¬
tes tots ells d'un marcat regust local.
En aquest assumpte el Govern ha de¬
mostrat falta d'experiència parlamen¬
tària.
Comentant la carta de Marcel·lí Do¬
mingo, diu que realment és d'un gran
interès polític i que dóna molt a me¬
ditar.
Vaga general a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—Pet ordre de la
Federació Obrera Local s'ha declarat la
vaga general per solidaritat amb la de
Logronyo. No han circulat tramvias. El
governador ha declarat que el mante¬
niment de l'ordre estava assegurat com
aixímateix el proveïment de la pobla¬
ció.
Forces de l'exèrcit custodien els
Bancs, centres oficials i fàbriques de
energia elèctrica i del gas.
Els oficials detinguts a València
han estat posats en llibertat
VALÈNCIA.—Han estat posats en lli¬
bertat els tres oficials de cavalleria que
havien estat detinguts per suposats ma¬
neigs contra el règim. No obstant, el
procediment anunciat contra els esmen¬
tats oficials seguirà igualment.
El viatge del President a Alacant
ALACANT. — Es desmenteix que
amb motiu de la vaga dels metal·lúr¬
gics es suspenguin els festeigs anun¬
ciats amb motiu del viatge presidencial.
Pel contrari, els obrers han assegurat
que mantindran l'ordre.
Durant l'estada del President de la
Sembla que el senyor Calviño, go¬
vernador de Biscaia, encarregat pel mi¬
nistre de Governació d'efectuar una
averiguació dels successos ocorreguts
a Arnedo ha acabat ja el seu informe,
que transmetrà immediatament a Ma¬
drid.
Mentre el metge particular d'Arnedo
continua insistint que la ferida que es
produí al caporal és de maüser, els met¬
ges militars insisteixen que és d'arma
curta.
Els'regidors socialistes i radical so-
c'alistes d'Arnedo, han presentat la di¬
missió de llurs càrrecs.
Descarrilament
LOGRONYO. — Ha descarrilat un
tren de mercaderies procedent de Ha¬
ro, sense causar desgràcies.
5,15 tarda
Pels que fan viatges a peu a Madrid
A la Secretaria General de la Presi¬
dència de la República han faciliiat una
nota dient que serà inútil fer viatges a
peu a Madrid per tal de saludar al Pre¬
sident i demanar recursos.
D'un accident d'aviació
A la Direcció d'Aeronàutica han ma¬
nifestat que no es tenien altres noves
de l'accident d'aviació ocorregut als
aviadors Haya i Rodriguez.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut en
el seu despatx oficial la visita de mili¬
tars i de l'ambaixada d'Espanya a Lis-
3oa.
El senyor Azma ha manifestat que
es proposava visitar l'exposició de pro¬
jectes de construcció de quarters, car
s'havia de preocupar per aquests edifi¬
cis militars de Madrid, dels quals n'hi
han que no reuneixen prous condi¬
cions.
Ha afegit que en la sessió de dimarts
es tractaria del consorci de fàbriques
militars, dient que no seria emesa cap
acció sinó obligacions. A més ha anun¬
ciat que s'estava estudiant la manera de
donar entrada en el Consell d'Admi¬
nistració a la representació obrera.
El Cap del Govern ha dit que era
una pura fan'asia la notícia publicada
per un diari d'augmentar el gabinet
amb un altre ministeri. També ha des¬
mentit l'informació d'un altre diari, el
qual assegura que les famílies dels
Guàrdies civils morts a Castilblanco es
troben en una situació angoixosa.
gues de la mateixa naturalesa, a més de
una pistola, un carregador i algunes í R'PÛbûca, hi haurt en el port 1res vai
càpsules.
Baralles entre pare i fill
A la carretera de la Bordeta, 16 4.rt-
2 ^ s'han suscitat unes discussions en¬
tre Vicens Peinado i el seu fill Manuel.
Aquest, en el fort de la discussió, utilit¬
zant un ganivet, ha donat un cop al pit
del seu pare, causant-li una ferida gra¬
víssima. L'agressor ha fugit.
Els veïns, atrets pels crits han acudit
al pis trobant al véll en greu estat.
Els «sense feina»
Els obrers sense feina han intentat
fer una manifestació a les Rambles di¬
rigint se ala Plaça de Catalunya. Els
guàrdies d'aasalt, amb la traça ja carac¬
terística d'ells, han dissolt la manifes¬
tació.
Llegiu el DlARi DE MATARÓ
Es troba 'de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de la Pau, 14,
xells de guerra del tipus del «Lepante»
i una divisió de submarins que efectua¬
rà exercicis.
També arribaran diverses esquadre-
tes d'aviació.
Els detinguts de Castilblanco
BADAJOÇ. — Procedents de Castil¬
blanco han arribat, en dos camions, 22
detinguts a conseqüència dels succeS'
sos ocorreguts en aquella població.
Han ingressat a la presó, no regís<
trant se incidents.
Dels fets ocorreguts a Logronyo
LOGRONYO,—-Ha rebut sepultura a
Arnedo un dels morts a ^onseqüència
de la descàrrega de la guàrdia civil a
l'Hospital de Logronyo.
Dels ferits hospitalitzats n'hi ha dos
en greu estat i a altres dos se'ls ha tin
gut de tallar una cama.
Sembla que deis 45 ferits, només dos
eren obrers vaguistes. Els restants eren
curiosos atrets a la plaça de l'Ajunta
ment perquè sabien 1 arribada del Go
vernador i creien que aquest pronun¬
ciaria un discurs.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pa*
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes l dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda l de 9 a 11 de la nit l dlumen*
ges l dies festius, de 11 a 1 del mati 1
de 5à8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car-
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati l de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l festius.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.









CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER. 50.=»MATARU
Més de 200
anys d'èxit
Producte IDISAI^ per a | combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Tenda de Queviures
situada en punt cèntric, es ven en bo¬
nes condicions.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡ TAXIS M AT A ROÍ
6 cabres de llet eu venda
murcianes Ilegitimes — 4 per cabritar
del 15 al 25 de gener.—1 que cabrifarà
pel març, i la sisena està donant llet.
Raó: Porta de Batlleix, 36 i Masse-
và,Z
Centre Jurldlco - administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSU.MPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES I EXPEDIENTS MILITARS
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
V«nda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'2S pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada cn 1S98
Ensenynment de Tall i Confeccid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 10 a 1





parelles de coloms, unes amb altres
7 pessetes.
Raó: Fermí Oalan, 278.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon232
Un niño
slntonlxa en on mo*
mento todas las es¬
taciones de Europa.
El mundo entero en
su propia casa, bajo
la presión de sua
dedos.
TELEFUNKEN 340 W. L
El más moderno receptor con altavoi
Triple circuito seleccionado de 5 válvulas con sintonización
• ulomilica. 200-2000 mis regulador con 5 lonos, antena da
red. contactos do platino, inlerrupfor termo • automático pare
casos de sobrolensión. Altavoz dynomagneto de gran pureza y
sonoridad cn caja de ebanistería finamente acabada
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
Precio con válvulas Ptas. 735
receptor représenla un gigantesco esfuerzo del cuerpo tácnlco de TELEFUNKEN, Que
con sus vastos recursos financieros e industriales ha creado el mejor receptor para 1932.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
RADIO
^TSLIPUNKEN




de vendre un baix nou, bon carrer, sol
tot el dia, dóna el 6 per cent, i una ca¬
sa a l'Eixampla, sol tot el dia, preu de
ocasió.
I de comprar casa o torreta amb una
quartera de terra, per petita Granja,
tracte directe amb el propietari.
Particular deixarà diner sobre cases
al 6 per cent en 1.® hipoteca. Tracte di¬
recte i absoluta reserva.
Raó: Sta. Teresa, 29. De 2 a 3 i 6 a 8
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservacií
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
iuta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
